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ABSTRACT 
 
Immigration law is part of Indonesian valid-legal system. Immigration defines 
as human traffic, enters and out of Indonesian territory and it’s monitoring to guard 
state sovereignty. Essentially, immigration is an activity sets for providing public 
service and law enforcement, surveillance over human traffics enters and out 
Indonesian territory and monitoring foreigners who visit Indonesian, particularly in 
Bali province. Bases on situation above, researcher perceived the crucial of studying 
criminal law associated to immigration particularly violation of immigration 
approval. Present study has title “Legal Enforcement on Violation of Stay-Permission 
According Indonesian Act no. 6 Year 2011 Concerning Immigration in Bali 
Province”. How is the implementation of law enforcement on violation of stay-
permission in Bali referring on above Act? What effort had been established for 
settling that violation? What obstacles face by Immigration Office in enforcing law in 
handling the violation? One of effort that has establishes by Immigration Office for 
enforcing above Act are promoting the Act both for Indonesian citizen and foreigner. 
Instead of monitoring foreigners as he/she enters Indonesian territory, it also establish 
thorough the visit and also their activity. Immigration monitoring involves 
immigration law’s enforcement, both administrative and immigration-crime. In 
addition promoting above Act, PPNS immigration also had formed which have 
specific task and responsible according to Act No.6, Year 2011 concerning 
Immigration. Obstacle faced by Immigration Office in Law enforcement due to 
immigration violation is lack of human resource. Immigration officer should be 
improves their motivation in handling immigration issues such as misuse of stay-
permission, forgery on Foreigner Citizen Identity in Bali Province. External obstacle 
that lies is lack of facility for supporting officer’s task. Operation budgets for 
monitoring foreigner, for example, such detector facility of foreigner in particular 
place. Immigration officer should be self-prepared by knowledge and ability. 
Participate in trainings and performance for improving task fulfillment. Immigration 
officer is state apparatus who enforce the law; they should be well-knowledge 
particularly about valid immigration law. If these officers have skills, well knowledge 
and ability the budget and lack of human resource issues can be settled. 
 
Keywords : Immigration law enforcement, immigration law, stay-permission 
violation. 
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